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 Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, nasihat, 
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 Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu ada dalam segala kondisiku dan 
menjadi penguat bagiku. Menik Windarti, Isti Rahmawati, Sonia Gizca Sekar 
Ayu, Wikan Tyas Sistha, serta Dalili Gaisani Hasifah. 
 Resi Sadewa Permana terimakasih atas segala perhatian, nasihat dan dorongan 
sehingga penulis dapat segera menyelesaikan karya tulis ini.  
 Teman satu perjuangan GEOGRAFI NR 2010, terimakasih banyak atas 
kebersamaan, kebahagiaan dan goresan kisah-kisah  indah dalam masa kuliah. 












Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Faktor-faktor  yang berpengaruh 
terhadap longsor lahan di Desa Muntuk, dan 2. Tingkat potensi longsor lahan dan 
sebaran daerah potensi longsor lahan di Desa Muntuk. 
Penelitian ini dilakukan di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten 
Bantul. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif. Populasi penelitian ini 
adalah  keseluruhan lahan di Desa Muntuk dimana sampel ditentukan dengan 
menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan: 1. 
Observasi untuk memperoleh data ketebalan solum tanah, kerapatan vegetasi dan 
tingkat pelapukan batuan, 2. Pengukuran lapangan untuk mengukur kedalaman solum 
tanah, tingkat pelapukan batuan, dan kerapatan vegetasi, 3. Uji laboratorium 
digunakan untuk memperoleh data tekstur dan permeabilitas tanah, dan 
4.Dokumentasi untuk memperoleh data sekunder penunjang penelitian. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah pemberian skor (scoring) dan pembobotan pada 
masing-masing variabel yang berpengaruh terhadap longsor lahan. 
Hasil penelitian ini, yaitu: 1. Faktor yang berpengaruh terhadap longsor lahan 
di Desa Muntuk adalah sebagai berikut. a. Faktor lithologi, berupa: 1) Tekstur tanah: 
geluh lempungan, lempung, geluh lempungan pasiran, lempung berat, dan geluh 
pasiran. 2) Permeabilitas tanah: sangat lambat. 3) Ketebalan solum tanah: sangat tipis, 
tipis, sedang, tebal, dan sangat tebal. 4) Pelapukan batuan: ringan, sedang, lanjut, 
sangat lanjut, dan sempurna. b. Faktor Topografi, berupa  kemiringan lereng: datar, 
landai, miring, terjal, dan sangat terjal. c. Faktor organik, yaitu kerapatan vegetasi: 
rapat, sedang, dan jarang. d. Faktor lain, yaitu penggunaan lahan:  hutan sejenis, 
sawah, permukiman, dan tegalan. 2. Tingkat potensi longsor lahan dan sebaran daerah 
potensi longsor lahan di Desa Muntuk adalah sebagai berikut: a) Daerah yang 
memiliki potensi longsor lahan tingkat rendah tersebar pada Daerah yang memiliki 
potensi longsor lahan tingkat rendah tersebar pada Dusun Sanggrahan II bagian 
Utara, Banjarharjo II bagian Utara, Tangkil bagian Selatan, Seropan II bagian Utara, 
Seropan III bagian Selatan dan Gunung Cilik bagian Selatan. b) Daerah yang 
memiliki potensi longsor lahan tingkat sedang menempati sebagian besar Dusun 
Seropan II, Seropan III, Gunung Cilik, Muntuk bagian Utara dan Selatan, Sanggrahan 
I bagian Barat dan Timur, Sanggrahan II bagian Utara, Banjarharjo II bagian Utara, 
Tangkil bagian Selatan, serta sebagian kecil Dusun Seropan I c) Daerah yang 
memiliki potensi longsor lahan tingkat tinggi tersebar pada Dusun Banjarharjo I dan 
Karangasem, Gunung Cilik bagian Barat, Sanggrahan I bagian Tengah dan Barat,  
sebagian besar  Dusun Sanggrahan II, Tangkil, Banjarharjo II, dan Seropan I, serta 
sebagian kecil di Dusun Muntuk, Seropan II, dan Seropan III. 
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